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 Fumiaki KAZAMA Tomomi YAMASHITA
本研究の目的は、就職活動を目前に控えた女子大学生について、自己効力感と身近なソーシャルサ
ポート源が進路決定の確信度、柔軟性にどのような影響を及ぼしているかを検討することである。就職

























































































































































































































 平均値 SD 平均値 SD
友人 6.21 4.18 3.80 2.68
親しい異性 1.82 1.69 1.00 1.07
先輩 1.49 1.56 1.37 1.55
家族 2.70 1.39 1.82 1.40
教員 1.78 1.98 1.59 1.41
就職課 1.24 1.37 1.41 1.41
社会人 1.97 2.33 1.49 1.90

























 －.022　 .070  .150 .081  －.101    －.359**  .224*   .008    －.024    4.38 1.04
自己効力感



















1 確信度  .224　 －.087  －.086 －.046  －.061    .265    －.167    .151    .104    3.62 1.59
2 柔軟性
3 浮動性  －.184† .224* －.082 .109  .130    －.301**  －.132    －.076    －.254*   3.56 1.30
4 自己効力感   －.244* －.072 .081  －.058    .130    .273*   .069    .389*** 70.52 12.52
   －.021 －.264* －.316**  －.412*** －.211*   －.235*   .057    35.69 13.525 情緒SP源友人割合
    －.051  －.385*** －.210*   －.163    －.024    .141    9.99 8.276 情緒SP源異性割合
     －.136    －.147    －.057    －.054    .150    8.05 7.837 情緒SP源先輩割合
      .251*   －.094    －.389*** －.510*** 18.51 10.798 情緒SP源家族割合
9 情緒SP源教員割合        －.175† －.248*    －.108    10.86 9.57
10 情緒SP源就職課割合         .014    .100    6.86 7.20
11 情緒SP源社会人割合          .263*   10.04 10.26
12 情緒SP源総数           17.21 8.94
表 3 	 	情緒的ソーシャルサポート（表中、情緒SPと略）源の割合、総数と進路決定の確信度、柔軟性、浮動
性の相関係数（n＝88〜90）
表 4　情緒的ソーシャルサポート源の割合が進路決定の確信度に与える影響
説明変数 進路決定の確信度　 進路決定の柔軟性　 進路決定の浮動性





５情緒的サポート源教員割合  .25 * - .33 ** - .36 ***
６情緒的サポート源就職課割合 - .19 †  .17 † - .17 †
７情緒的サポート源社会人割合  .18 †
情緒的サポート源総数 - .28 **
R2  .18 **  .16 **  .18 ***
目的変数










































1 確信度  .224*   －.046  .128    －.036    －.135  .158  －.124    .115   .046    3.62 1.59
2 柔軟性  －.022    －.055  －.194† .088    －.019  －.102  .186† .023   －.039    4.38 1.04
3 浮動性  －.184† .069  －.318**  .060    .050  －.054  .096    －.072   －.160    3.56 1.30
4 自己効力感   －.261* .133    .165    .124  －.079  .018    .102   .349**  70.52 12.52
   －.208    －.207† －.216* －.217* －.256*   －.300** .035    30.18 16.885 道具SP源友人割合
    .007    －.045  －.006  －.305**  .153   .301**  7.10 6.656 道具SP源異性割合
     －.114  －.139  －.200† －.049   .200† 10.00 10.447 道具SP源先輩割合
      －.245* －.082    －.155   －.175    15.56 11.938 道具SP源家族割合
9 道具SP源教員割合        －.236*   －.262*  －.267*   14.55 14.83
10 道具SP源就職課割合         －.149   －.117   12.10 14.78
11 道具SP源社会人割合          .248*   10.52 12.50
12 道具SP源総数           12.48 5.96
†p<.10,  *p<.05,  **p<.01,  ***p<.001
表 5 	 	道具的ソーシャルサポート（表中、道具SPと略）源の割合、総数と進路決定の確信度、柔軟性、浮動
性の相関係数（n＝88〜90）
表 6　道具的ソーシャルサポート源の割合が進路決定の確信度に与える影響
説明変数 進路決定の確信度　 進路決定の柔軟性　 進路決定の浮動性
自己効力感  .22 *
１道具的サポート源友人割合
２道具的サポート源異性割合 - .20 † - .32 **
３道具的サポート源先輩割合
４道具的サポート源家族割合




R2  .07 ＊  .04 †  .10 **
目的変数




準 で 有 意 で あ っ た（F＝3.53，df＝1,86）。 さ ら
に，浮動性の分析における説明率は10.0％で，説
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